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●●●●●●●●●●●●●++++++TT*24.7%● ●●●● ● 平均止血時間5･9時間
n=46
























































1999年 r注射針折れ.顔の中に13年 ｢330万円支払え｣J毎日新聞 (札幌)
2000年 r歯科治療の2歳5日後死亡 麻酔後に心停止j読売新聞 (北九州)
2002年 r歯科麻酔後に女児死亡J読売新聞 (埼玉)
2003年 r北大病院 あご手術で意識不明 10代女性 低酸素脳症に｣朝日新聞 (札幌)
2004年 r抜歯手術で感染症 追加手術の麻酔ミスで死亡｣毎日新聞
2004年 r2歳男児が虫歯治療中死亡 大阪歯科大,のどふさぐJ共同通信











































































































さは100回 / 分以 ヒ,圧迫の深さは5cm以 仁となっ









い人や , 肋J'lMl･:迫とll刈11人 ｢.I中晩の Cl)feを子)う
日1.;.Lのない人た t)｢刈してのハ ン/:)ンリ･ (､Ⅰ)l
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